
























































































































































































































































































れに取り組むための実践的な試み」（Barnes et al. 1999=2004:125）と述べ
ているように、「ディスアビリティ理論が個人的経験を無視しているという

































政治的変革を求める」（Barnes et al. 1999=2004:15）のである。つまり障害
者の参加を拒む社会の側に問題があるという主張はイギリスと日本に共通し










































































































































































































































― 62 ― 社会関係研究　第13巻　第１号
障害の有無や社会における属性にかかわらず、広く社会生活上の権利保障を
目指す理念として定着しているといえる。しかし社会的統合という一部が強

































































































































































































































とによって引き起こされる活動の不利益や制約（Barnes et al＝2004 
― 70 ― 社会関係研究　第13巻　第１号
: 46）。
７）モリス以降の「初期社会モデルの “批判” 者たち」も「障害者の経験
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The Viewpoint of Disabled People Required for Home Helpers Who 
Support the Social Life of the Disabled Leading Independent Life
-Possibilities and Difficulties: “Social Model” and “Medical Model” -
HASHIMOTO Manami
Abstract
　It is important to consider home helpers when we bring into 
account the quality of the personal assistance which disabled leading 
independent life hope for.  Home helpers assist them by providing 
their subjective judgment, and their lives are dependent on the 
content of it. 
Therefore, firstly, this paper clarifies that there is a discrepancy 
between the personal assistance which the disabled leading 
independent life hope for and the care of the helpers in the temporary 
staff system. Then it discusses that they should be based on the 
view of the “ social model ” by considering the “ life model, ” and the 
“medical model.” The purpose of this paper is also to clarify that the 
“social model” connotes social changes. Secondly, this paper discusses 
what view of disabled people is preferable. At ﬁrst, this paper clariﬁes 
that the government requires home helpers ’ viewpoint to be the 
“medical model,” verifying e Home Helper Training Textbook. Next, 
it states what is required for home helpers who assist disabled leading 
independent life. Finally, this paper concludes that the personal 
assistance of home helpers who have the viewpoint of the “ social 
model ” is necessary.  In addition, it clarifies that it is possible that 
disabled leading independent life feel empowered when home helpers 
assist them.
